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Deelnemers 
Waardewerken 2010 
 
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving  Wageningen UR Livestock Research
Edelhertweg 1      Edelhertweg 15
Postbus 430, 8200 AK Lelystad   Postbus 65, 8200 AB  Lelystad
Tel.: 0320 29 11 11     Tel.: 0320 238 238
Fax: 0320 23 04 79    Fax: 0320 238 050
E-mail: infoagv.ppo@wur.nl   E-mail: info.livestockresearch@wur.nl 
Internet: www.ppo.wur.nl    Internet: www.livestockresearch.wur.nl
Waardewerken
‘innovatienetwerk multifunctionele landbouw’
• bedrijfsontwikkeling
• ondernemerschap
• knelpunten
Leren van voorlopers 
in de verbreding
• onderzoeksagenda
• innovatie
• beleidsagenda
• wet & regelgeving
•  taskforce  
multifunctionele 
landbouw
Verbinden met 
de samenlevingVerbinden met beleidSamen met pioniers
www.waardewerken.nl
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Bloembollenkwekerij Lap
Bloembollen en natuur op Texel!
Activiteitenboerderij
Fjouwerhuusterpleats!
Ko-Kalf
Voor een (h)eerlijk stukje rundvlees!
Fruittuin Verbeek
Belevingsfruit uit Oldenbroek!
Stadsboerderij Almere
Een stukje platteland in de stad!
Boerderijspa
Met kracht van de natuur
Kaasboerderij Weenink
Verrassende ontmoeting tussen koeien, kaas en kunst!
De Cinquant
De vijtigste afslag vanaf Parijs!
Zorgboerderij Klaterspeel
Rust en ruimte!
Kinderdagverblijf De Boerderij
Met het belang van het kind voorop!
Thedingsweert
Zorgboerderij en bakkerij!
De Boerinn
Bijna alles mag en niets moet!
‘t Geertje
Waar je het boerenleven echt beleeft!
De Ridammerhoeve
Geitenboerderij in het Amsterdamse bos!
Zonnehoeve
Een buitenplaats aan de rand van Flevoland!
De Boerenstee
Buitengewoon genieten!
De kleine Schorre
Wijn uit Zeeland
Smits-groep
landgoed de Princepeel
Hotelboerderij Akkerlust
Waar een derde versnelling overbodig is!
Hoeve Kraaiveld
Zorglandgoed
Natuurbeheer 
Theeschenkerij
Aktiviteitenboerderij
2006 
Educatie-
boerderij 
Aktiviteitenboerderij 
 
Fjouwerhusterpleats!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Vierhuisterweg 29 
  8507 CG Rohel 
  www.aktiviteitenboerderij.nl 
  info@fjouwerhusterpleats.nl 
 
Wij zijn Steven en Klaziena van der Zee.  
 
De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen van 
Aktiviteitenboerderij Fjouwerhusterpleats zijn: 
 Een goed renderend en maatschappelijk 
verantwoord gangbaar melkveehouderijbedrijf, in 
combinatie met een educatieve en eveneens 
renderende verbredingstak 
 De recreatieve verbreding moet bijdragen aan een 
beter imago van de melkveehouderij en begrip voor 
productieprocessen 
Landbouw 
 
Melkveehouderijbedrijf 
 
70 melkkoeien 
 
41 ha land 
Multifunctioneel 
11 landbouwgerelateerde 
aktiviteiten w.o. Maïsdoolhof 
Educatieboerderij 
Vergaderhoeve 
Agrarisch natuurbeheer 
Theeschenkerij 
Kleinste warenhuis van Nederland 
 1993 2002 2005 
Melkveebedrijf Rondleidingen 
Maïsdoolhof 
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1998 2004 2008 2009 
Vergaderhoeve 
Arie Lap 
 
Bloembollen…… op Texel! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARIE LAP 
Klif 37 
1797 AK Den Hoorn (Texel) 
Landbouw 
 
29 ha bloembollenkwekerij 
 
Schapenhouderij 
Multifunctioneel 
 
Waterberging 
 
Agrarisch natuurbeheer 
 
Energieproject NUON 
1996 1998 2002 2010 
Agrarisch  
natuurbeheer Energieproject  
NUON 
Waterberging 
Mijn naam is Arie Lap van Bloembollenkwekerij Lap. 
 
Mijn belangrijkste bedrijfsdoelstellingen zijn: 
 Het rendabel voortzetten van het 
bloembollenbedrijf 
 Innoveren op het gebied van waterbeheer 
 Meer natuur en cultuur integreren in de 
bedrijfsvoering 
 Een neventak in de recreatie opstarten 
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Maisdoolhof
Dalweg 4 
7638 PB Nutter 
www.boerderijspa.nl 
nutter@boerderijspa.nl
 
2009 
Boerderij Spa geopend 
Melkvee omgezet naar 
zoogkoeien 
Wij zijn Frans en Marinka Steggink.  
 
De doelstellingen van de Boerderij Spa zijn: 
Het op een leuke manier een bedrijf organiseren, 
 De lichaamsbehandelingen verder ontwikkelen 
 Buitenlandse massages naar Nederland halen 
 Werken aan verdere natuurontwikkeling op het 
bedrijf 
 
Boerderij Spa wil mensen laten genieten en 
ontspannen met producten uit de natuur.  
Boerderij Spa 
 
Met de kracht van de natuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbouw 
Rundveebedrijf 
40 zoogkoeien 
31 stuks jongvee 
21 ha landbouwgrond 
Multifunctioneel 
Boerderijspa 
Winkel 
Lodges 
Maken en verkoop van ijs  
 
1982 1997 2007 
Melkveebedrijf 
overgenomen  Start ijsboerderij Boerderij lodges
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2010 
Cinquant 
 
De vijftigste afslag vanaf Parijs! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn Paul en Carien van de Groes.  
 
De bedrijfsdoelstellingen van de Cinquant zijn: 
 Het optimaliseren van het bedrijf 
 Het uitwerken van onze plannen om de 
boerderijactiviteiten verder uit te breiden 
 
Doen waar je je goed bij voelt staat bij ons voorop. 
Cinquant 4 
5443 NN Haps 
www.cinquant.nl 
info@cinquant.nl 
1978 1986 2010 
Vrijwillig agrarisch 
natuurbeheer 
Omschakeling naar 
BD-bedrijfsvoering 
Jeugdzorg 
Varkensfokkerij 
en akkerbouw Boerderijwinkel en 
-camping 
Landbouw 
 
Gemengd bedrijf (BD) 
150 Vleesvarkens 
12 zoogkoeien 
Akkerbouw 
21 ha land
Multifunctioneel 
 
Zorg 
Agrarisch natuurbeheer 
Boerderijwinkel 
Boerderijcamping 
Moestuin, kas en kruidentuin 
Wandelpaden 
Officiële 
zorgboerderij 
1992 
RBON-
regeling 
1998 
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Theeschenkerij 
De Boerenstee 
 
Buitengewoon Genieten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Steeg 6 
3931PM Woudenberg 
www.boerenstee.nl 
info@boerenstee.nl 
Wij zijn Kees en Clara van Ravenhorst.  
 
De bedrijfsdoelstellingen van de Boerenstee zijn: 
 Werken aan een duurzaam en toekomstgericht 
melkveebedrijf 
 Bieden van een bijzondere verblijfsaccommodatie 
om mensen een aangenaam verblijf en daarmee 
een mooie herinnering te bezorgen 
   
Landbouw 
 
Melkveebedrijf 
 
70 melkkoeien 
 
44 hectare grasland 
Multifunctioneel 
Bed and Breakfast 
 
Liniehutten® 
 
Groepsaccommodatie 
 
Theeschenkerij 
 
Koekerellen: kookworkshops 
 met streekproducten 
 
Vergaderen à la carte 
 
Officiële trouwlocatie 
1999 2002 2005 2010 
Overname 
melkveebedrijf 
Bed and breakfast en 
groepsaccommodatie 
Koekerellen
Liniehutten 
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2007 2008 2009 
Hofstede 
Hooybroeck Vergaderen a la carte 
Officiële trouwlocatie 
Aankoop boerderij 
en land 
buurman 
Bouw nieuwe hooiberg 
met horecabestemming 
Opening uitkijktoren 
De Boerinn 
 
Voor iedereen altijd een geslaagde dag op de boerderij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn Arie en Hendrik Jan Hoogendoorn.
 
 De doelen van de Boerinn zijn: 
 Door recreatie de boerderij optimaliseren en 
daardoor het ‘Groene Hart’ groen houden 
 Meer nadruk leggen op de natuur en de 
agrarische beleving rond ons bedrijf 
 Kamerik maken tot recreatief centrum van de 
randstad met de Boerinn als kloppend hart.  
 
De Boerinn is een recreatieboerderij waar mensen 
kunnen genieten van agrarische activiteiten die in 
evenwicht zijn met haar natuurlijke omgeving. 
 Mijzijde 6 
 3471 GM Kamerik 
 www.deboerinn.nl 
 info@deboerinn.nl 
Multifunctioneel 
 
Poldersport 
Kaas maken 
Educatie 
Schilderen 
Vergaderen 
Horeca 
(Agrarisch) natuurbeheer 
Wandelpaden 
Klompengolf 
Landbouw 
 
Zoogkoeien 
 
Schapen 
 
Varkens 
 
40 ha land 
1995 2000 
Melkveehouderij 
Kaasmakerij Poldersport 
Start De Boerinn 
2010
Workshops 
kaas maken 
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1992 2008 
Eerste  
druiven geplukt 
Wijn 2008 
uitverkocht: 
45.000 flessen 
De Kleine Schorre 
 
Wijn uit Zeeland! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn Johan van de Velde en Paula van de 
Vijver.  
 
De bedrijfsdoelstelling van de Wijnhoeve De 
Kleine Schorre is: 
 Het maken van exclusieve wijnen, ze zelf 
vermarkten en zo Zeeland nóg beter op de 
kaart zetten.  
Zuiddijk 4 
4315 PA Dreischor 
kleineschorre@zeelandnet.nl 
http://www.zeeuwsewijn.nl/NL/ 
Landbouw 
 
8 Hectare wijngaard 
 
Multifunctioneel 
 
Boerderijwinkel 
 
Proeflokaal 
 
Zaalverhuur 
 
Minicamping  
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2001  2004 2005 2010 
Idee om 
druiven te 
telen
Johan leert bij 
bedrijf  
in Luxemburg 
2006 
Uitbreiden naar 10 ha 
wijngaard 
2009 
Wijn in 
businessclass 
KLM
15.000 
flessen 
1997 2004 2007 
Start ontwikkeling 
golfbaan 
Start Peeltrail en 
biogasinstallatie 
Smits-Groep 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn Marco en Teun Smits.  
 
De bedrijfsdoelstellingen van de Smits – 
Groep zijn: 
 Het optimaliseren van de hoofdtakken, met 
behulp van de neventakken. 
 Het behalen van een verantwoord 
economisch rendement op lange termijn. 
 
Molenstraat 40 
5446 PL Wanroij 
www.smits-groep.nl  
info@smits-groep.nl 
Landbouw 
 
3500 zeugen 
 
26.000 vleesvarkens 
 
450 ha akkerbouw 
 
Biogasinstallatie (4.5 megawatt) 
Multifunctioneel 
Kwaliflex bv 
Levensmiddelen- recycling 
 
Peeltrail Bedrijfsuitjes, 
Landgoedbeleving en Bushcraft 
 
Ontwikkeling Golf en 
Countryclub 
Landgoed de Princepeel 
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 1962  1970 1987       2010 
17 ha 
gemengd 
bedrijf 
Omschakeling 
naar alleen 
varkens  
Aankoop Landgoed  
de Princepeel  Start Kwaliflex BV 
Fruittuin Verbeek 
 
Belevingsfruit uit Oldebroek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vierhuizenweg 5 
8096 RP Oldebroek 
www.fruittuinverbeek.nl 
info@fruittuinverbeek.nl 
Wij zijn Ton en Annette Verbeek..  
 
De bedrijfsdoelstellingen van Fruittuin Verbeek zijn: 
 Eerlijk geteeld fruit, met respect voor mens, dier  
en milieu,‘voor een eerlijke prijs naar beide kanten’. 
 Mensen deelgenoot maken dat fruit groeit en bloeit 
aan bomen en struiken, en niet via de F2-knop  
op de computer. 
 Directe interactie met consumenten 
 Minder afhankelijk zijn van marktfluctuaties 
 Arbeidsvreugde op een hoog peil houden 
Landbouw 
 
12 ha fruitteelt 
Multifunctioneel 
 
Productverwerking 
Boerderijwinkel 
Excursies 
Ontvangstruimte 
2000 2010 
Start bedrijf op 
nieuwe locatie Productverwerking 
Boerderijwinkel 
Excursies 
Ontvangstruimte 
Optimaliseren 
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2009 
Opening 
educatiecentrum ‘t 
Hooiveld 
De Ridammerhoeve 
 
Geitenboerderij in het Amsterdamse Bos! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbouw 
Geitenboerderij (BD) 
120 melkgeiten 
250 legkippen 
4 zoogkoeien  
1 zeug met biggen 
8,5 ha land 
Multifunctioneel 
Boerderijwinkel 
Restaurant 
Kinderfeestjes 
Zorg  
Educatiecentrum 
Kaas- en zuivelmakerij 
1988 1990 1993 2006 
Start bedrijf Kinderfeestjes 
Kaaskelder Zorg en educatie 
Wij zijn Corine Riteco en Willem Dam.  
 
De bedrijfsdoelstellingen van geiten- boerderij de 
Ridammerhoeve zijn: 
 Een goed lopend multifunctioneel bedrijf runnen. 
 Mensen uit de stad laten zien hoe een biologisch- 
dynamische geitenboerderij functioneert 
 Educatie geven over biologische landbouw 
 Een gezond en goed product aanbieden 
 
Met ons bedrijf willen we een brug slaan tussen 
landbouw, stad en natuur.
Nieuwe Meerlaan 4 
1182 DB Amstelveen 
www.geitenboerderij.nl 
info@geitenboerderij.nl 
Uitbreiding 
restaurant en winkel 
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overname bedrijf  
(B.V.) en zorgtak begonnen 
Overname bedrijf  
(B.V.) en zorgtak  
begonne  
 
Hoeve Kraaiveld 
 
Zorglandgoed! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbouw 
 
Biologisch melkvee 
 
Biogisch tuinbouw 
 
 
 
 
 
Multifunctioneel 
Landgoedontwikkeling 
 
Zelfpluktuin 
 
Woon / werk zorgboerderij 
 
Verkoop aan huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1996  1997 2001 2010 
Boerderij 
biologsich 
Met  
vader in 
maatschap  
Overgestapt naar 
Biologisch 
Dynamisch 
2008 
Bestemmingsplan  
Landgoed Kraaiveld 
2004 
Landgoedplan 
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Jan Spieringweg 4 
4285 WN Woudrichem 
hoevekraaiveld@freeler.nl 
www.landgoedkraaiveld.nl 
 
Zelfoogsttuin 
2007
Wij zijn Wilco de Zeeuw en Debbina van Vuuren.  
 
De doelstellingen van Hoeve Kraaiveld zijn: 
Het op een leuke manier een bedrijf organiseren, 
 24 uur zorg kunnen bieden aan zorgvragers 
 Een liefdevolle plaats creeren 
 Een juiste balsans tussen grond, plant dier en 
mens 
 De zorg uitbouwen tot professionele tak  
VOF met zoon Rick 
Hotel Boerderij Akkerlust 
 
Waar een derde versnelling overbodig is! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn Coby, Peter en Rick van Boheemen. 
 
De bedrijfsdoelstellingen van Hotel Boerderij 
Akkerlust zijn: 
 Het optimaliseren van de hoofdtak, met 
behulp van de neventakken 
 Het behalen van een verantwoord 
economisch rendement 
 
Met ons multifunctionele bedrijf doen wij aan 
échte PR voor de gangbare landbouw. 
Stompwijkseweg 55a 
2266 GD Stompwijk 
www.hotelboerderij.nl 
info@hotelboerderij.nl 
Landbouw 
 
Melkveehouderijbedrijf 
 
80 melkkoeien 
 
30 ha land 
 
Multifunctioneel 
Educatie 
 
Appartementen 
 
Bed & Breakfast 
 
Kinderfeestjes 
 
Fietsenverhuur, wandelpaden en 
rondritten met paard en wagen 
 
Oude Hooiberg geschikt voor 
feestjes/vergaderingen/workshops 
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1987  1996 2002 2003 2010 
Melkveebedrijf 
Kinderfeestjes 
Stop zuivelverwerking 
Start verblijfsrecreatie 
2008 
Start boerderijschool 
Gebruik logies in OudHollandse 
koeienstal 
Eimersweg 3
7137 HG Lievelde
www.kaasboerderijweenink.nl
www.boerengolf.nl
info@boerengolf.nl 
2009 
Kaasboerderij Weenink 
 
Een verrassende ontmoeting tussen koeien, kaas en kunst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn Peter en Lidy Weenink.  
 
De doelstelling van Kaasboerderij Weenink is: 
Het op een leuke manier een bedrijf organiseren, 
 met een flinke groep mensen 
 met een flinke poot verbreding; de onderdelen  
van de verbreding dienen elkaar te versterken 
 gebruikmakend van de mogelijkheden op een 
agrarisch bedrijf met melkkoeien 
 met promotie van de agrarische sector en het 
platteland op een commerciële manier 
Landbouw 
 
Melkveehouderijbedrijf 
 
65 melkkoeien 
 
38 ha land 
Multifunctioneel 
Kaasmakerij 
Landwinkel 
Excursies en KaasKwis 
Boerengolf ® 
Horeca 
Kookworkshops 
Achterhoekse Streekproductenmarkt 
1980 1990 1999 2006 
Start Kaasmakerij 
Boerderijwinkel Excursies 
KaasKwis 
1e Boerengolfbedrijf KooK workshops
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2010 
Leverancier 
kaas voor 
Landwinkel 
10e achterhoekse 
streekproducten-
markt 
2010 
Kinderopvang De Boerderij 
 
Met het belang van het kind voorop! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbouw 
 
Melkveehouderijbedrijf 
 
50 melkkoeien 
 
42,5 ha land 
 
50 fokschapen 
Multifunctioneel 
 
Kinderdagverblijf 
 
Naschoolse opvang 
1994 2001 2005 2006 
Overname 
melkveebedrijf Start kinderopvang 
Nieuwbouw in 
Weesp Opening Vestiging I 
Opening 
vestiging II 
 Kanaaldijk 1 
 1383 ND Weesp 
 www.kovdeboerderij.nl 
 info@kovdeboerderij.nl 
Wij zijn Dick en Willy Verweij.  
 
De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen van 
Kinderopvang de Boerderij zijn: 
 Een volwaardig melkveehouderijbedrijf leiden, 
waar een zelfstandig inkomen uit te halen is.  
 Het nabootsen van het grote gezin, in de vorm van 
verticale groepen, door het aanbieden van respect, 
ruimte, dieren, regelmaat en regels, rust en liefde 
 Uitbreiding van het aantal vestigingen in de 
omgeving 
 Het belang van het kind te allen tijde voorop stellen 
1988 
Gastouder 
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Jufferenstraat 29 
8081 CP Elburg 
www.ko-kalf.nl 
info@ko-kalf.nl 
Ko-Kalf 
 
Voor een (h)eerlijk stukje rundvlees! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn naam is Ko van Twillert.  
 
De bedrijfsdoelstellingen van biologisch vlees-
veebedrijf Ko-Kalf zijn: 
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 
 Met mens en dier omgaan zoals het is bedoeld 
 Biologisch omgaan met de natuur; da’s logisch 
 Burgers en boeren dichter bij elkaar brengen 
 Produceren van een gezond (h)eerlijk stukje 
rundvlees  
Landbouw 
 
4 biologische 
vleesveebedrijven 
 
Blonde d’Aquitaine runderen
 
300 ha land 
Multifunctioneel 
Agrarisch natuurbeheer 
Weidevogelboerderij 
Huisverkoop 
Arrangementen 
Rondleidingen 
Toeristisch rustpunt 
2000 2001 2010 
Start bedrijf 
Vleesverkoop 
Rondleidingen 
Jaarlijkse open dag 
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Nieuwbouw t.b.v. 
Landbouw Zorg en 
educatie 
Stadsboerderij Almere 
 
Een stukje platteland in de stad! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zijn Tineke van den Berg en Tom Saat.  
 
De belangrijkste bedrijfsdoelstellingen van 
Stadsboerderij Almere zijn: 
 Een landbouwkundig goed lopend biologisch- 
dynamisch bedrijf runnen 
 Onze stadslandbouwfunctie verder ontwikkelen 
 Natuurbeheer integreren in ons bedrijf 
 
Mensen weer in contact brengen met landbouw  
en hen vertellen over landbouw, natuur en voedsel- 
productie, geeft ons veel arbeidsplezier. 
Landbouw 
 
100 ha akkerbouw en  
grove groenten 
 
100 Marchigiani koeien 
 
500 ha begrazing in 
natuurgebieden 
Multifunctioneel 
 
Stadsboerderij 
 
Educatie 
 
Agrarisch natuurbeheer 
 
Huisverkoop en boerenmarkt 
1995 1997 2001 2010 
Start bedrijf 
Agrarisch 
natuurbeheer Huisverkoop Boerenmarkt Almere 
Educatie 
Kemphaanpad 14 
1358 AC Almere 
www.stadsboerderijalmere.nl 
info@stadsboerderijalmere.nl 
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Aangesloten bij Pure Graze en VLV 
Betrokken bij polderplan 
 
‘t Geertje 
 
Waar je het boerenleven echt beleeft! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geerweg 7 
2381 LT Zoeterwoude 
www.hetgeertje.nl 
boerderij@hetgeertje.nl 
Wij zijn Ada, Wim, Rik van Rijn en Anne Kloek.  
 
De doelen van boerderij ’t Geertje zijn: 
 De boerderij met haar dieren voor iedereen 
beleefbaar maken, gezet in een gezellige, 
gastvrije omgeving 
 De naaste omgeving verder betrekken bij de 
beleving van landschap en natuur 
 Ontwikkelen van het ‘nieuwe Geertje’ door Anne en 
Rik in Haarzuilens.   
Landbouw 
Gemengd bedrijf (B) 
24 melkkoeien 
125 melkgeiten 
4 fokzeugen en 40 vleesvarkens 
60 legkippen 
30 ha land 
Multifunctioneel 
Kaasmakerij 
Boerderijwinkel 
Educatie 
Zuivelproeverij / Restaurant 
Verhuur van boten en fietsen 
Trekkerscamping en –hutten 
Agrarisch natuurbeheer 
1982 1995 2000 2010 
Melkveebedrijf 
Kanoverhuur Educatie & Recreatie Horecagelegenheid Optimaliseren 
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Thedinghsweert 
 
Zorgboerderij en -bakkerij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thedinghsweert 25 
4017 NR KerkAvezaath-Tiel 
www.thedinghsweert.nl 
info@thedinghsweert.nl 
Landbouw 
 
Gemengd bedrijf (BD) 
Akkerbouw en groenteteelt 
Zoogkoeien 
Schapen 
25 ha land 
Multifunctioneel 
 
Zorg 
Agrarisch natuurbeheer 
Bakkerij 
Boerderijwinkel 
1992 2003 2010 
Start bedrijf met zorg, 
bakkerij en winkel AWBZ-erkenning 
Mijn naam is Gerard Brinks. 
 
De ambitie van Zorgboerderij Thedinghsweert is om: 
 Het bedrijf door te ontwikkelen tot stadsboerderij  
voor Tiel en omstreken 
 De natuurvoedingswinkel verder uit te breiden 
 Mensen kennis te laten nemen van de landbouw 
 Wandelpaden aan te leggen 
 
Het doel hiervan is om meer binding met de burgers aan 
te gaan, zodat stad en land, gezonde en beperkte 
mensen, met elkaar in contact komen.  
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Zonnehoeve 
 
Een buitenplaats aan de rand van Flevoland! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Landbouw 
Gemengd bedrijf (BD) 
80 ha akkerbouw 
60 melkkoeien 
120 stuks jong- en vleesvee 
1000 ha begrazing in 
natuurgebieden 
Multifunctioneel 
Zorg 
Bakkerij ‘t Zonnelied 
Agrarisch natuurbeheer 
Educatie 
Verkoop via www.hofwebwinkel.nl 
Stoeterij (120 paarden) 
Paardenpension (40 plaatsen) 
1982 1984 1990 2000 2010 
Start bedrijf 
Agrarisch 
natuurbeheer Stoeterij en bakkerij Jeugdzorg Verkoop via internet 
Priempad 6 
3896 LJ Zeewolde 
www.zonnehoeve.net 
info@zonnehoeve.net 
www.hofwebwinkel.nl 
Mijn naam is Piet van IJzendoorn.  
 
Zonnehoeve wil mensen laten ervaren dat aandacht 
en respect voor de landbouw, de omgang met dieren 
en de zorg voor mensen, grondpeilers zijn van ons 
bestaan. 
 
In de toekomst wil Zonnehoeve: 
 Uitbreiden met woon-zorg activiteiten 
 De recreatie- en educatietak verder ontwikkelen 
 Een boerderijwinkel en voorlichtingscentrum 
opzetten 
2005 2002 
Paardenpension 
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Zorgboerderij Klaterspeel 
 
Rust en ruimte! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grote Bleek 3 
6026 RN Maarheeze 
klaterspeel@planet.nl 
Wij zijn Peter en Franca Swinkels . 
Op Klaterspeel willen we cliënten laten proeven en genieten 
van de werksfeer op het agrarische bedrijf. We bieden hen 
de mogelijkheid om sociale vaardigheden te trainen en 
begeleiden hen bij het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van 
de aan hen toebedeelde taken. 
 
In de toekomst wil Zorgboerderij Klaterspeel: 
 Een franchise-concept (‘franca-concept’) opzetten voor 
andere boerinnen  
 Naast de zorg ook een kinderdagverblijf starten 
Landbouw 
 
Vleesvarkenshouderij 
Multifunctioneel 
 
Zorgboerderij 
 
Labrador-breeding 
1996 1999 2004 2005 2010 
Start bedrijf op 
nieuwe locatie Zorgboerderij 
Uitbreiding t.b.v. 
zorgactiviteiten Jeugdzorg 
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systeem
Posters Waardewerken 2010
Landelijke en bedrijfsspecifieke posters
Onderzoeksprogramma ‘Systeeminnovatie Multifunctionele Bedrijfssystemen’
systeem
innovatiemultifunctioneel
